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Una instrumento que nos permite 
conocer la realidad por medio de la 
comprensión, el análisis, la 
organización y la representación
por medio de dibujos sencillos e 
ideas claves organizadas en un 
espacio visual único que 
supera los límites del 
desplazamiento secuencial que ha 
de realizarse en un texto escrito.
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Qué es el Visual Thinking
Cuando nos enfrentarnos a un espacio en blanco en el que hay que dibujar de 
forma simple y estructurada un mapa visual son varios los elementos que entran 
en juego:
aspectos organizativosaspectos emocionales 
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Los personajes son el hilo conductor 
de una narrativa visual. Para dibujarlos 
utilizaremos una forma geométrica 
base (estrella, cuadrado, triángulo) 
como base corporal y líneas rectas 
para las extremidades. 
Es importante representar las 
articulaciones, para representar las 
diferentes posturas y movimientos que 
reflejan las acciones.
Qué es el Visual Thinking: Personajes
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La expresión facial de cualquier 
personaje es muy importante a la hora 
de reflejar sentimientos y 
emociones. Para lograr esta 
expresividad solo tenemos que buscar 
referencias en el mundo del cómic o 
basarnos en las diferentes expresiones 
de la gran cantidad de emoticonos que 
circulan en las redes sociales. 
Qué es el Visual Thinking: Emociones
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Para dibujar un objeto cualquiera lo 
principal es realizar un ejercicio de 
abstracción que logre la reducción 
de sus partes a formas básicas 
geométricas (línea, punto o 
circunferencia, cuadrado, triángulo) y 
las combinaciones de las mismas.
Qué es el Visual Thinking: Objetos
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Dibujar acciones o ideas es una tarea 
más compleja ya que demanda un 
nivel de abstracción superior. El 
empleo de  metáforas visuales del 
cómic o la publicidad nos pueden 
inspirar. Las metáforas se construyen 
con la yuxtaposición de dos o más 
imágenes que generan una 
representación diferente con un nuevo 
sentido.
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Su función es la de acompañar a la imagen y fortalecer el significado o 
clarificar la información.  En este sentido, la fuente, el tamaño y el grosor de 
la letra utilizada contribuye a expresar nuestras ideas de forma más eficaz y a 
organizar las ideas en función de su importancia.
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Permiten agrupar varias ideas en un 
solo bloque. Así, una hoja de 
cuaderno o libro, las formas de las 
señales, los diversos tipos de 
bocadillos, la viñeta, cartelas y demás 
contenedores se usan para: ordenar y 
resaltar conceptos y darles mayor 
presencia, establecer categorías y 
generar bloques que ayuden a 
entender las clasificaciones.
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Se utilizan para representar las 
relaciones entre las personas, los 
objetos y los sucesos. Así, por 
ejemplo, las flechas conectan puntos 
o secciones y ordenan la lectura 
indicando el sentido de lectura, 
mientras que las líneas suelen 
emplearse para separar bloques de 
información.
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El color y las sombras que proyectan 
letras, personajes u objetos, así como 
los sombreados que dan cierta 
sensación de volumen a los mismos, 
son también elementos fundamentales 
para dar un buen acabado a nuestros 
mapas visuales y generar una 
sensación de unidad en un grupo de 
elementos que puede ser muy 
hetereogéneo. 
Qué es el Visual Thinking: Colores y sombras
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Qué es el Visual Thinking: Estructuras
Comprender una información compleja implica seleccionar y agrupar 
aquellas partes que consideramos más interesantes, identificando el patrón,
la metáfora formal, que subyace y que es el que utilizaremos como 
estructura sobre la que construir el mapa visual.
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Qué es el Visual Thinking: Estructuras
La metáfora formal es la forma geométrica básica (punto, línea, forma plana) 
que subyace y que es el que utilizaremos como estructura sobre la que 
construir el mapa visual.
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Se asocia a la idea de un 
desarrollo cíclico aunque 
también nos puede 
remitir a una relación de 
pertenencia o 
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Se lee como una 
secuenciatemporal con 
un principio y un final. 
Segun su orientación 
horizontal, vertical u 
oblicua o forma más o 
menos curva, tendrá 
diferentes significados
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Un triángulo apoyado en 
su base organizar una 
jerarquía o taxonomía 
C uando se apoya en uno 
de sus vértices transmite 
inestabilidad  pero 
siempre  indica una 
dirección en potencia. 
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El cuadrado o rectángulo
generan espacios 
estables  y regulares en 
los que los datos se 
organizan en filas y 




3 La colaboración para evaluar el aprendizaje
Calificar: Asignar un 
número, función social





horizontal que pone en 
valor el poder del todavía 
(feedforward)
Conversar sobre el proceso de aprendizaje
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El feedforward visual
3 La colaboración para evaluar el aprendizaje
El poder del todavía : el error como base del feedforward
La mentalidad de crecimiento es aquella que nos conduce a entender los 
errores como oportunidades de aprendizaje. Las personas que tienen este 
tipo de mentalidad son conscientes de que pueden mejorar sus habilidades 
con entrenamiento por lo que se enfocan en ello.
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3 La colaboración para evaluar el aprendizaje
Fases del aprendizaje experiencial
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4 Usos en la enseñanza universitaria
VT para la transferencua y comunicación: Actividades y recursos
Actividades visuales
17:15-17:30
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Actividades visuales
VT para la transferencua y comunicación: Actividades y recursos
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Actividades visuales: Cómo hacer un mapa visual
VT para la transferencua y comunicación: Actividades y recursos
17:15-17:30
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Actividades visuales: Recomendaciones 
VT para la transferencua y comunicación: Actividades y recursos
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4 Usos en la enseñanza universitaria
VT para la transferencua y comunicación: Actividades y recursos
Actividades visuales: Recursos
17:15-17:30
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